




的地区之一。 2015 年， 在新的国际经济态势下， 东
盟国家将加快经济转型和结构调整，区域一体化建












季 度 为 5.12％、 第 三 季 度 为 5.01%、 第 四 季 度 为
5.01％，全年为 5.02%；马来西亚第一季度经济增长
率为 6.2%、第二季度为 6.5％、第三季度为 5.6%、第
四季度为 5.8％，全年为 6%；菲律宾第一季度经济增
长率为 5.6%、第二季度为 6.4％、第三季度为 5.3%、
第四季度为 6.9％，全年为 6.1%；新加坡第一季度经
济增长率为 4.7%， 第二季度为 2.3％， 第三季度为
2.8%，第四季度为 1.5％，全年为 2.8%；泰国第一季
度经济增长率为-0.6%、第二季度为 0.4％、第三季度
为 0.6%、第四季度为 2.7％，全年为 0.8%；越南第一
季度经济增长率为 5.09%、第二季度为 5.22％、第三
季度为 6.07%、第四季度为 6.96％、全年为 5.98%。其
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ASEAN Economy towards the Eve of the Community Era
Wang Qin
Abstract： At the end of 2015，ASEAN will officially announce to build ASEAN Community，which marks
ASEAN will come into the community era. However，the economic development of ASEAN has attracted more
attention before come to this era. In 2014，because of the slowdown of global economy，the economic growth rate of
ASEAN countries have also been slow down for accelerating the economic transformation and construction
adjustment，therefore，the regional economic integration has achieved a new progress. In 2015，ASEAN will maintain
its statue as the most active area in the world，and the ASEAN Community will also in the final stage.


























走廊”和 8 个领域的 18 项主要产业；马来西亚实施









“六 大 经 济 走 廊” 共 有 投 资 额 217.71 万 亿 盾 的 32
项基础设施建设奠基。 2014 年，印度尼西亚“六大经










规划评估， 再推出了投资额高达 2.4 万亿泰铢的交
通基础设施规划， 其中耗资最大的是铁路项目。 越
南政府颁布至 2020 年吸引外商投资的国家项目名
单，包括 127 个项目，投资额约达 600 亿美元。其中，































































































































注：1996~2005 年为年平均增长率；2014 年为预测数（ 最后实际数据，以本国政府最后公布为准） 。




涨。 2013 年 5 月以后，随着美联储可能提早退出量
化宽松政策预期的不断升温， 出现大规模资金撤离
东盟国家的现象， 导致各国的汇市和股市连续大幅

















2003 年 10 月，东盟决定在 2020 年建立“东盟
共同体”（ASEAN Community），包括政治安全共同体
（ASEAN Political-Security Community）、经济共同体
（ASEAN Economic Community） 和社会文化共同体
（ASEAN Socio-Cultural Community）。 2007 年 1 月，
东盟将实现东盟共同体的时间表从 2020 年提前至
2015 年。 目前，东盟共同体三大支柱建设取得长足
进 展， 共 同 体 建 设 措 施 的 完 成 率 已 达 到 约 88％。
2015 年年底， 东盟将正式宣布建成东盟共同体，这
标志着东盟将迈进共同体时代。





四大支柱。 截至 2013 年年底，东盟经济共同体蓝图
所规定必须采取的 279 项措施中已完成 229 项，完
成率达 82.1%①。 据报道，印度尼西亚称其完成率已
达 80%，越南称其完成率达 90%，是完成工作量最
多的两个国家。 东盟 6 国（文莱、印度尼西亚、马来
西亚、菲律宾、新加坡、泰国）已取消了 99.65%的货
物进口关税，其他四国（柬埔寨、老挝、缅甸和越南）
已 将 98.86%的 货 物 进 口 关 税 税 率 降 至 5%以 下 。
2014 年，东盟签订了《东盟服务框架协议第 9 个一
揽子计划》、《东盟全面投资协定（ACIA）的修正议定
书》、《会计服务业相互承认协定》（MRA）等。
2014 年 11 月，第 25 届东盟领导人会议在缅甸
首都内比都召开，会议主题为“团结一致，迈向和平
繁荣的共同体”（Moving forward in Unity to a Peace-
ful and Prosperous Community）。 会议通过了《关于东
盟共同体后 2015 年发展愿景的内比都宣言》（Nay
Pyi Taw Declaration on ASEAN Community’s Post -






根据东盟经济共同体的时间表， 在 2015 年和 2018
年前将制定一般产品和敏感产品的关税减免时间
表，2015 年， 将逐步把外国资本在服务业的持股比










建设的总投入高达 600 亿美元。 东盟交通运输基础
① “Chairman’s Statement of the 25th ASEAN. Summit”，
http：//www.asean.org/news/asean -statement -communiques/item/
chairman -s -statement -of -the -25th -asean -summit?catego-
ry_id=26.
② “Nay Pyi Taw Declaration on ASEAN Community’s Post-
2015 Vision，Nay Pyi Taw， 12 November 2014”，http：//www.asean.
org/images/pdf/2014_upload/Nay%20Pyi%20Taw%20Declaration%




















2011 年 11 月，第 19 次东盟领导人会议一致同
意建立“东盟区域全面经济伙伴关系框架”（ASEAN




2012 年 8 月，东盟与中国、日本、印度、韩国、澳大利
亚和新西兰 16 国经贸部长通过了《RCEP 谈判的指
导原则与目标》，确定了 RCEP 谈判的目标、范围和
领域。 2012 年 11 月，东盟与中、日、印、韩、澳、新发
表了《启动〈区域全面经济伙伴关系协定〉（RCEP）谈

















建立规则领域机制等展开磋商。 2013 年 5 月，RCEP
首轮谈判在文莱举行，9 月，第二轮谈判在澳大利亚





















列双边或多边自由贸易协定。 据统计，截至 2014 年
7 月， 东盟各成员国提议中的自由贸易协定为 64
个，正在协商中的自由贸易协定为 52 个，已达成的




由化与 WTO 规则保持一致， 但在内容上超越 WTO
①ASEAN Secretaria.（2011）， “ASEAN Framework for Re-
gional Comprehensive Economic Partnership”， http：//www.
aseansec.org/26744.htm.
② ASEAN Secretaria. （2012）， “Joint Declaration on the
Launch of Negotiations for the Regional Comprehensive Econom-
ic Partnership”，http：//www.asean.org/images/2012/documents.




报》 2014 年 4 月 3 日。
②《新韩将致力于提升双边自贸协定》，新 加 坡《联 合 早
报》2013 年 12 月 12 日。
③IMF，World Economic Outlook，October 2014. Table A2.
Table A4.
④World Bank，Global Economic Prospects 2015： Having
Fiscal Space and Using It.
⑤Asian Development Bank， Asian Development Outlook
2014 Update，pp.116.
⑥ IMF， World Economic Outlook Update， January 2015：
Cross Currents.
范围。 在东盟国家中， 新加坡是签署和实施双边或







利于 2005 年 7 月签署 《跨太平洋战略经济伙伴协
定》（TPSEP），并于 2006 年 5 月正式生效。 2008 年 2
月美国宣布加入，2009 年 11 月，美国正式提出扩大
跨太平洋伙伴关系计划，并更名为“跨太平洋伙伴关
系协议”（TPP）。 2010 年，马来西亚和越南分别加入









亚为 5.5%、老挝为 7.2%、马来西亚为 5.2%、缅甸为
8.5%、 菲 律 宾 为 6.3%、 新 加 坡 为 3.0%、 泰 国 为
4.6%、 越南为 5.6%③； 世界银行的预测， 柬埔寨为
7.5%、印度尼西亚为 5.2%、老挝为 6.4%、马来西亚
为 4.7%、 缅甸 为 8.5%、 菲 律 宾 为 6.5%、 泰 国 为
3.5%、越南为 5.6% ④；亚洲开发银行的预测，文莱的
经济增长率为 1.2%、柬埔寨为 7.3%、印度尼西亚为
5.8%、 老 挝 为 7.4%、 马 来 西 亚 为 5.8%、 缅 甸 为












2.4%， 美国的增长率为 3.6%， 欧元区的增长率为
1.2%，日本的增长率为 0.6%，新兴市场和发展中国
家经济体为 4.3%⑥。 2015 年，东盟国家经济的增长
前景将受制于全球经济不确定性的影响。 随着美国
退出量化宽松政策，国际原油价格的下跌，对东盟国
家经济增长的双重影响将进一步显现。 美国货币政
策正常化可能导致全球利率上升， 资本流动产生逆
转，引起资产价格连续波动，借贷成本上升也将直接
影响基础设施等的项目融资。 同时， 国际油价的下
跌，将有助于新兴国家的经济增长，但石油出口国面
临的外部和资产负债表脆弱性增加， 而石油进口国
经济增长的刺激作用因政府取消或降低能源补贴而
减弱。
在新的国际经济形势下， 处于转型期的东盟国
家经济发展仍面临着一系列结构性的问题。 由于世
界经济复苏缓慢和外部需求下降的影响， 东盟国家
经济增长放缓和波动性增大， 各国产业结构调整与
升级依然乏力，区域间发展不平衡现象突出，针对全
球经济危机采取的扩张性财政和货币政策加剧了一
些国家经济的脆弱性。 美联储退出量化宽松货币政
策将使全球利率上调， 这将对东盟国家的经济增长
和金融稳定产生直接的影响， 加大了这些国家宏观
经济调控的难度。 多数国家利用宏观经济政策支持
经济增长的空间有限， 但油价下跌将缓解通胀压力
和外部脆弱性，使中央银行能够推迟提高政策利率，
也为改革能源补贴和税收提供了机会。
（责任编辑： 雷小华）
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